


















































































VWXG\ HPSLULFDOO\ LQYHVWLJDWHV ZKDW IDFWRUV DႇHFW WKH DFFHSWDQFH RI VPDUW WRXULVP DSSOLFDWLRQV WKDW
LQFRUSRUDWHJDPHHOHPHQWVXVLQJ*RRJOH0DSV/RFDO*XLGHSURJUDPDQGDXJPHQWHGUHDOLW\JDPHVWKDW
XVHVJHRFDFKLQJDVDQH[DPSOHDSSOLFDWLRQ$VDQLQLWLDODSSURDFKLWLV LQFRUSRUDWHGZLWKGLYHUVHWKHRUHWLFDO
DSSURDFKHV SHUFHLYHG XVHIXOQHVV SHUFHLYHG HDVH RI XVH DQG SHUFHLYHG HQMR\PHQW IURP WHFKQRORJ\
DFFHSWDQFHPRGHO5HJUHVVLRQDQG3HDUVRQ&RUUHODWLRQZHUHXVHGDVDQDQDO\VLVWRROXVLQJ,%06366
5HVXOWVIURPWRWDO UHVSRQGHQWVREWDLQHGVKRZVWKDWZKLOHWKHDFFHSWDQFHLVDFKLHYHGQRWDOOWKHVWXGLHG
YDULDEOHVZHUHVLJQLILFDQW7KHSHUFHLYHGXVHIXOQHVVDQGHQMR\PHQWKDYHDVWURQJSRVLWLYH UHODWLRQVKLS
WRZDUGVWKHDFFHSWDQFHRIJDPLILHGVPDUWWRXULVPDSSOLFDWLRQZKLOH WKH SHUFHLYHGHDVHRIXVHGLGQRW
.H\ZRUGVVPDUWWRXULVPJDPL¿FDWLRQWHFKQRORJ\DGRSWLRQWHFKQRORJ\DFFHSWDQFHPRGHO
